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держания зарядообразующего компонента липосомальной композиции 
выше 1% наблюдается изменение характера распределения липосом по 
размерам от мономодального к бимодальному. Сравнение эффективно-
сти экструзии липосом через мембраны для ультрафильтрации различ-
ного типа показало преимущества неорганических мембран на основе 
окиси алюминия: при их использовании наблюдалось более низкое зна-
чение индекса полидисперсности. Таким образом, нам удалось подо-
брать оптимальные условия для получения липосомальной формы пре-
парата Триазавирин. 
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В настоящее время методы очистки воды, основанные на 
применении биосорбентов, являются наиболее эффективными. Однако 
импортные и выпускаемые отечественной промышленностью 
биосорбенты имеют высокую стоимость, что ограничивает масштабы их 
применения для решения экологических проблем. Поэтому разработка 
технических решений, позволяющих получать относительно дешевые 
сорбенты, остается актуальной задачей. 
Цель работы –получение и исследование свойств сорбентов на 
основе модифицированной  хвойной древесины  (сосны обыкновенной 
(лат. Pínus sylvéstris).  
Для анализа сорбента были использованы методы ИК-
спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, ДТА, ТГА, 
атомной адсорбции, хромато-масc-спектрометрии. Оценка параметров 
пористой структуры и удельной поверхности сорбента проводили с 
помощью газо-адсорбционного анализатора TriStarII.  
В случае сорбента прошедщего термообработку при 8000 С 
удельная поверхность составила 87 м2/г, суммарный объем пор - 0,09 
см3/г, средний размер пор - 3,7 нм.Определение сорбционной емкости по 
йоду проводили по методике.  
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Установлено, что наибольшей сорбционной емкостью по йоду 
обладает сорбент, прошедший термообработку при 600°С.  Далее были 
проведены иследования сорбционной емкости полученного сорбента по 
отношению к ионам Cu2+ при статических условиях. Установлены 
зависимости сорбционной емкости от рН среды, температуры, массы 
сорбента, а также продолжительности контакта сорбента с модельным 
раствором; выявлены оптимальные условия процессов сорбции.  
Полученные данные свидетельствуют о действительной 
эффективности применения полученного сорбента для очистке вод 
ионов меди (II). 
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